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Pern
Le Village
Date de l'opération : 1989 (SU)
Inventeur(s) : Desseaux Marie-Jeanne
1 Des travaux d'extension d'une maison d'habitation sur la parcelle 338 ayant dispersé de
nombreux  ossements humains  et  mis  au  jour  une  tombe  bâtie,  une  opération  a  été
décidée sur l'emprise du terrassement (10 m x 4 m).
2 Un peu plus de la moitié de la surface révéla rapidement le socle rocheux calcaire dont le
gradin avait partiellement protégé quatre tombes construites en dalles et pierres liées par
un mélange de terre argileuse, incluant des fragments de briques. L'une de ces structures
présentait une logette céphalique rectangulaire.
3 L'environnement des tombes était constitué d'une couche de terre brune incluant des
tessons très fragmentés, parmi lesquels des poteries communes à post cuisson oxydante
et décor de polissages attribuables aux XIe s et XIIe s.
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